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 آفاق مستقبلية لدمج ذوي الإعاقات البسيطة في الفصل العادي
 
  صال  عب   ىصارن 
جصمعة ااخاطرم - كلية ااتابية
مستخلص 
تنطلق ااب اسة من ا تبصا أسصسي مفصبه أن نجصح  ملية بمج ااتلاميذ ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل ااعصبي 
تعتمب عباجة كعياة  لى إامصم ااقصئمين  لييص رااتزاميم بمجمر ة من اامقرمصت ااتي تؤسس  لييص  ملية اابمج 
رقب ىبفت ىذه ااب اسة إاى إع از تلك اامقرمصت الأسصسية اع امج اابمج ااتابري رذاك اتزريب ااعصملين .  ااتابري 
راتحقيق .  رخص ة معلمي ااف رل ااعصبية بصاكيفية ااتي يتم عيص تعليم ىؤلاء الأطفصل في إطصا ااعيئة ااتعليمية ااعصبية
راتضل البصحث أن ىنصك .  ذاك تم استخبام اامنيج اار في اا ب تلك اامقرمصت ااتي تنصراتيص الأبعيصت اامترفاة
ااتخطيط اامسعق اجميع أبعصب اابمج ااتابري : مقرمصت أسصسية مطلربة  نب تطعيق معبأ اابمج ااتابري تتمثل في
، رمبى مارنة اامنيج ااب اسي ااعصبي رمراءمتو لإحتيصجصت ىؤلاء )كتحبيب معصييا مبى أىلية اامعصق اتلك ااع امج(
 .الأطفصل، رتبايي معلمي ااتعليم ااعصم رااتابية ااخص ة رتزريبىم بصاكفصيصت االازمة انجصح  ملية اابمج ااتابري 
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: مقدمة
شيبت ااتابية ااخص ة منذ ستينصت ااقان اامن ام رحتى الأافية ااثصاثة تغي ات جذاية ذات أىمية 
تعكس مبى تأثيا الاتجصه الإنسصني، حيث كصن الاتجصه ااتابري ااسصئب حتى ااستينصت من ااقان 
اامن ام ىر الا تقصب بعبم ملاءمة اامبااس ااعصبية الأطفصل اامعصقين رمن ىنص فقب تم  زايم  ن 
. مجتمع ااعصبيين ررضعيم في م اكز خص ة عيم
رأمص حصايًص رنتيجة اسيطاة الاتجصه الإنسصني في مجصل ااتابية ااخص ة فقب ظيات آ اء تابرية تنصبي 
ر لى سعيل . بصانظاة الإنسصنية إاى اامعرق ربصاتصاي بحقو في اانمر في ااعيئة ااعصبية بقبا الإمكصن
أن اارقت قب حصن ابمج ااتابية ااخص ة  )7891 greblaW & dloneR(اامثصل ياى كل من 
في ىذا  )م0002 صبق (رياى . رااتابية ااعصبية في نظصم مرحب يلعي ااحصجصت اافايبة اكل ااتلاميذ
اا بب أن ااترجو نحر بمج راستيعصي ذري الإحتيصجصت ااخص ة مع زملائيم من ااعصبيين أ بل من 
ااقضصيص ااحصضاة راامستقعلية ااتي تشكل حيزًا كعي ًا في تفكيا كل من يعمل في تخطيط رتنفيذ 
رفي نفس ااسيصق . خبمصت ااتابية ااخص ة في كل م احل حيصة اافاب من ذري الإحتيصجصت ااخص ة
أن بمج اامعصقين مع ااعصبيين قب شكل أحب أكثا ااممصاسصت  عربًة رأىمية  )م8002ااخطيي (ياى 
را  ثصاة الجبل في تصايخ ااتابية ااخص ة اامعص اة، رخص ًة في ظل ظيرا مص يعاف بصابمج ااشصمل 
ااذي يعني إيجصب نظصم تابري مرحب يخبم كل من اامتعلمين  لى قبم اامسصراة  )noisulcni lluf(
.  ميمص كصنت اافارق اافابية عينيم
عبأت اامجتمعصت ااعابية في ااسنرات الأخياة في الاستجصبة ايذه الآ اء ااتي تنصبي بصابمج ااتابري، 
رخص ًة بعب أن تعزز مفيرم اابمج رأ بل ممصاسة تابرية قصئمة في كثيا من ااعلبان بعب ااسنة 
رفي اامجتمع ااسرباني كصن من أىم تر يصت اامؤتما . رااعقب اابراي المعصقين )م1891(اابراية 
.  ىر أن يتم تعليم ىؤلاء الأف اب من خلال ع امج اابمج ااتابري  )م2102(ااقرمي التعليم 
رتحصرل ااب اسة ااحصاية إاقصء ااضرء  لى مقرمصت  ملية بمج ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل 
: ااعصبي، رذاك من خلال الإجصبة  ن ااتسصؤل ااتصاي
مص اامقرمصت ااتي يجي أن تؤسس  لييص  ملية بمج ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل ااعصبي؟ 
: أهمية الدراسة
تكمن أىمية ااب اسة في أىمية ااجصني ااذي تت بى اب استو، إذ تحصرل إاقصء مزيب من ااضرء  لى 
رقب .  بب من اامقرمصت ااتي تعتمب  لييص  ملية بمج ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل ااعصبي
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يؤبي تب يا ااعصملين في مجصل ااتخطيط اع امج ااتابية ااخص ة بمعلرمصت  ن تلك اامقرمصت إاى 
. زيصبة قباتيم  لى اتخصذ ق ا ات سليمة حرل ع امج بمج ىؤلاء الأطفصل عتلك ااف رل ااعصبية
: هدف الدراسة
تيبف ااب اسة إاى إع از اامقرمصت الأسصسية اع امج اابمج ااتابري، رذاك اتزريب ااعصملين رخص ًة 
معلمي ااف رل ااعصبية بصاكيفية ااتي تتم عيص تعليم ذري الإ صقصت اابسيطة في إطصا ااعيئة ااتعليمية 
. ااعصبية
: منهج الدراسة
الإجصبة  ن تسصؤل ااب اسة، فإن اابصحث استخبم اامنيج اار في في تتبع الأبعيصت اامتصحة من 
تلك  )gniweiveR(م اجع ربحرث حرل مرضرع اابمج ااتابري، حيث يقرم اابصحث بم اجعة 
الأبعيصت راستع اضيص لإع از أىم ااماتكزات ااتي يجي أن تقرم  لييص  ملية بمج ذري الإ صقصت 
. اابسيطة في ااف ل ااعصبي
: مصطلحات الدراسة
 gnimaertsniaM: الدمج الت روي  -1
 .la te ,namffuaK(نظ ًا لأىمية اابمج ااتابري فقب ظيات او تعايفصت  لمية كثياة، حيث يعافو 
بأنو بمج الأطفصل غيا ااعصبيين اامؤىلين مع أق انيم بمجًص زمنيًص، تعليميًص راجتمص يًص حسي  )5791
خطة ربانصمج رطايقة تعليمية مستماة ُتقا حسي حصجة كل طفل  لى حبة، ريشتاط فييص رضرح 
 (ريعافو. اامسئراية ابى ااجيصز الإبااي رااتعليمي راافني في ااتعليم ااعصم رااتابية ااخص ة
بأنو الاستيعصي رااتكصمل ااتعليمي رالاجتمص ي التلاميذ غيا  )0002 namffuaK & nahallaH
بأنيص  )0991 dnelaS(ريعافو . ااعصبيين في ااف ل ااعصبي اجزء من اايرم اامباسي  لى الأقل
تلك ااعملية ااتي تتسم بصاتخطيط اابقيق راامنظم حيث تيبف إاى تعليم ااتلاميذ اامعصقين ااجزء 
بأنو  )4002ااخشامي (ريعافو . الأكعا من ع امجيم الأكصبيمية رالاجتمص ية ضمن ااف رل ااعصبية
رضع الأطفصل ذري الاحتيصجصت ااخص ة في اامبااس ااعصبية مع الأطفصل ااعصبيين باخل ااف ل 
ااعصبي أر في ف رل خص ة ملحقة ابعض اارقت أر طرال اارقت حسي مص تستب يو حصجة ااطفل، 
مع تقبيم ااخبمصت اامسصنبة من خلال فايق متعبب ااتخ  صت را  ج اء ااتعبيلات ااضاراية اامصبية 
. راابشاية اتسييل فاص نجصحيم رتقبميم
نستخلص من ىذه ااتعايفصت ااسصبقة أن اابمج يعني تبايس ااتلاميذ ذري الاحتيصجصت ااخص ة جنبًص 
إاى جني مع أق انيم ااعصبيين في ااف ل ااعصبي مع ترفيا ااظارف رااعرامل ااتي تسص ب في نجصح 
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ريمتب اابمج ااتابري عيذا . تعليميم كتزريب معلم ااف ل ااعصبي عع امج ب اسية معباة قبا الإمكصن
يعبأ بصابمج ااجزئي بصاف ل ااملحق بصامباسة ااعصبية إاى اابمج  )muunitnoc(اامعنى إاى مت ل 
ريقرم معلم ااف ل ااعصبي . ااكلي بصاف ل ااعصبي مع تقبيم خبمصت استشصاية امعلم ااف ل ااعصبي
ب فتو اامسئرل الأرل  ن جميع ااتلاميذ ذري الإ صقصت اابسيطة عتعبيل ااظارف ااتعليمية رمحترى 
اامنيج رالأسصايي ااتبايسية اتمكين جميع ااتلاميذ من الانضمصم في ع امج  صبية تكرن  لى مسترى 
ريمكن أن يتم اابمج ااتابري عيذا اامعنى  نب أي مسترى من اامستريصت . يتنصسي مع كل تلميذ
ريعتعا ذري الإ صقصت اابسيطة . ااب اسية من ماحلة مص قعل اامباسة إاى ااماحلة ااثصنرية رمص بعبىص
. من أكثا فئصت اامعصقين استفصبة من ع امج اابمج ااكلي )0891 .la te kcelffA(في اأي 
تابية رتعليم : "اابمج ااتابري ىر: رأمص من اانصحية الإج ائية فقب تعنت ااب اسة ااحصاية ااتعايف ااتصاي
". الأطفصل ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل ااعصبي مع تزريبىم عخبمصت ااتابية ااخص ة
 : ذوي الإعاقات الخاصة -2
بصاباجة ااتي تمكنيم من مسصياة أق انيم  )dliM(ىم أرائك الأطفصل ااذين يعصنرن من  جز خفيف 
ااعصبيين بصاف ل ااعصبي بشاط ترفيا ااظارف رااعرامل ااتي تسص ب في إنجصح  ملية تعلميم رتضم 
: اافئصت ااتصاية
 dedrateR yllatneM elbacudEااقصعلرن التعلم من اامتخلفين  قليًص  
  seitilibasiD gninraeL: ذري  عربصت ااتعلم 
    deredrosiD yllaroivaheB: اامضطابرن سلركيص ً 
 sdethgis yllaitrap:  ضعصف ااب ا 
 gniraeH fo draH: ضعصف ااسمع 
 deppacidnaH yllacisyhp: ذري الإ صقصت ااعبنية راا حية 
: المقومات التي يجب أن تؤسس عليها عملية دمج ذوي الإعاقات البسيطة في الفصل العادي
 dnelaS، 4002 .la te htimSم، 8991م، ااارسصن 8991ااخطيي (يؤكب كثيا من اامخت ين 
،  صال ىصارن 8991،  صبق 4891 .la te sweoT، hcriB & gnaW4891، 0991
أن نجصح  ملية بمج ذري الإ صقصت اابسيطة في اامبااس ااعصبية تتطلي م ا صة أمرا كثياة  )0002
: يمكن  اضيص  لى اانحر ااتصاي
:  مرونة البرامج الدراسية في الفصول العادية: أوولاً 
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ىيئة الأمم اامتحبة ( أكب الإ لان ااعصامي اا صبا  ن اامؤتما ااعصامي حرل ااتابية الجميع  
إن نظمًص مانة قصعلة التعبيل راامراءمة من شأنو أن يسيم في آن راحب في نجصح ااعملية  )م6991
رايذا كصنت قضية مارنة اامنيج ااب اسي . ااتعليمية رفي بمج الأطفصل ذري الاحتيصجصت ااخص ة
راحبة من ااقضصيص ااائيسية ااتي حظيت بصىتمصم ىذا اامؤتما ااعصامي، حيث أشصا إاى مراءمة 
اامنيج لاحتيصجصت الأطفصل رايس ااعكس، رأن تتيل اامباسة في إطصا اامنيج ااب اسي فا ًص تمكن 
الأطفصل ذري الاحتيصجصت ااخص ة من تنمية قب اتيم اامختلفة، رأن ترفا ايم اامباسة ااب م ااتعليمي 
ايؤلاء ااتلاميذ في إطصا اامنيج ااب اسي ااعصبي رايس تطريا منيج  )ااخبمصت اامسصنبة(الإضصفي 
خصص عيم، إذ أن اامعبأ ااعصم ىر تزريب جميع ااتلاميذ عنفس اامحترى ااتعليمي مع تقبيم مسص بة 
رمسصنبة إضصفيتين حسي ااحصجة عبءًا بصامسص بة في اا ف رمار ًا بصامسص بة في اامباسة رانتيصء 
.  بصامسص بة خصاج اامباسة
: التخطيي المننظ لعملية الدمج الت روي :  انيالاً 
تتطلي  ملية اابمج ااتابري اانصجحة في تعلم ذري الإ صقصت اابسيطة ااتخطيط اابقيق من كصفة 
ريلاحظ اامتتبع الأبعيصت اامتصحة في ىذا اا بب أن ىنصاك ااعبيب من اامحصرلات اتقبيم . اانراحي
نمصذج مقتاحة اعملية تعلم ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل ااعصبي رخص ة تلك ااتي قصم عيص 
ريقبم اابصحث  اضًص العنص ا ااتي تتأاف منيص تلك اانمصذج اامقتاحة  لى . )0991 dnelaS(
 : اانحر ااتصاي
 :تحديد معايير لمدى حاجة التلاميذ ذوي الإعاقات البسيطة إلى برامج الدمج الت روية- 1
أن ُتحبب ىذه اامعصييا من قعل فايق متعبب ااتخ  صت اتقايا مبى أىلية  )0991 dnelaS(رياى 
ربنصًء  لى ىذه اامعصييا إذا تأكب الفايق أن ااتلميذ . أر استعباب ااتلاميذ ابخرل  ملية اابمج ااتابري 
بحصجة إاى ع امج تابرية خص ة فإنو يقرم عتحبيب نرع ااخبمة ااتي ستقبم او، سراًء كصن باخل 
في غافة اام صبا أر ااف رل  )جزئي(أر ابعض اارقت  )كلية(ااف رل ااعصبية ب راة بائمة 
) hcaorppA desaB ycnetepmoc(رغصابًص مص تستخبم الأسلري ااقصئم  لى ااكفصيصت . ااخص ة
امعافة ااحب الأبنى من ااكفصيصت ااضاراية اامطلربة ااتي تتيل ا صحعيص الانضمصم اع امج اابمج 
رتعب ااميص ات الاجتمص ية رااميص ات الأكصبيمية الأسصسية . )2891 la te ,nehpetS(ااتابري 
من أىم ااكفصيصت ابمج ىؤلاء ااتلاميذ بصاف رل  )3891 mahserG(كصاق اءة رااحسصي في اأي 
 .ااعصبية
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  :إعداد وتهيية التلاميذ ذوي الإعاقات البسيطة للدخول في برنامج الدمج الت روي - 2
أنو بعب ق اا اافايق اامتعبب ااتخ  صت بأن ااتلميذ مؤىل الانضمصم  )0991 dnelaS( ياى 
اعانصمج اابمج ااتابري يجي  لى كل من معلم ااف ل ااعصبي رااتابية ااخص ة إ باب ااتلميذ رتييئة 
الإنتقصل إاى ىذا ااعانصمج، حيث أن نجصح  ملية اابمج ااتابري يتطلي إ باب ىؤلاء ااتلاميذ 
. امتطلبصت ااف رل ااعصبية
 :  إعداد التلاميذ وتهييتهظ العاديين لبرنامج الدمج الت روي  -3
امص كصن مفيرم اابمج ااتابري يقرم أسصسًص  لى افت اض مفصبه أن رضع ااتلاميذ ذري الاحتيصجصت 
فإنو من  )5891 .la te ,snikneJ(ااخص ة مع أق انيم ااعصبيين سيؤبي إاى ااتفص ل عينيم 
رلا شك أن . اامنطقي رااضاراي إ باب رتييئة ىؤلاء ااتلاميذ ااعصبيين أيضًص اتقعل ىذا ااعانصمج
أسصايي تعبيل الاتجصىصت كصلأفلام اامعبة ايذا ااغاض راانمصذج اابشاية راامنصقشصت ااجمص ية حرل 
الإ صقة يمكن أن يتضمن تبايبًص  لى تقعل الاختلاف فيمص عينيم رتؤبي في اانيصية إاى ااتقعل 
). 4002،  صال ىصارن 8791 .la te ,aiolA(ااجمص ي ايؤلاء الأطفصل 
 : إيجاد مننومة اتصال لدعظ عملية الدمج -4
 لى مبى كفصءة منظرمة ااترا ل  )0991 dnelaS(يعتمب نجصح  ملية اابمج أسصسًص رفق مص ي اه 
. رااتعصرن عين اامعلمين رالآبصء رااتلاميذ، ركذاك مؤسسصت اامجتمع الأخاى ااعصملة في ىذا اامجصل
في ترفيا ااخبمصت اامنصسبة التلاميذ ذري الاحتيصجصت  )شبكة ااترا ل(رقب تسص ب ىذه اامنظرمة 
ااخص ة رأساىم، ريمكن أن تتأاف شبكة ااترا ل بصانسبة التلاميذ اامبمجين من معلمي ااتابية 
ااعصبية، رااتابية ااخص ة، رالإباايين راامتطر ين رالآبصء رم صبا اامجتمع الأخاى راامينيين، 
رقب تتبصين  نص ا ااشبكة حسي احتيصجصت ااتلميذ ااذي تم بمجو في . ركذاك منظمصت الآبصء
فعلى سعيل اامثصل يمكن ااترسع في شبكة ااترا ل التلميذ ااذي يعصني من إ صقصت . ااف رل ااعصبية
.  جسبية ر حية اتضم ااطعيي راامماض راخت ص ي ااعلاج ااطعيعي
 :  تعديل ومواامة أساليب التدررس لتلاميذ الدمج الت روي  -5
قب تتطلي قب ات ااتلاميذ اامنبمجين بصاف رل ااعصبية أسصايي راست اتيجيصت تتنصسي مع احتيصجصتيم، 
فعلى سعيل اامثصل فإن ااتلميذ ذا الإ صقة . رايذا لا عب من مراءمة رتعبيل ىذه الأسصايي ااعصبية
قب  )smelborp gnissecorp yrotiduA(اابسيطة ااذي يعصني من مشكلات اامعصاجة ااسمعية 
يفشل في تذكا اامعلرمصت اامقبمة  ن طايق أسلري ااشاح، رسي بل ىذا ااتلميذ أكثا قباَة ًً 
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 & dooW(رنجصحًص في استاجصع اامصبة إذا قصم اامعلم عتعبيل ىذا الأسلري عإضصفة معينصت سمعية 
). 0891 ffohredeiM
 :تعديل ومواامة بنية المحتوى   -6
ريق ب بو  ملية تخفيف  يء ااعمل اامباسي التلميذ ذي الإ صقة اابسيطة بحيث يتم مطصبقة اامصبة 
 صال ىصارن (ااذي يعصاج بو اامعلرمصت اامقبمة او  )elyts gninrael(اامقبمة مع أسلري ااتعلم 
:  من خلال إج اء تعبيلات في الآتي )4891 dooW(ريتم ذاك في اأي . )0002
  ااق اءة segaugnal laro rof snoitatpadA تقبيم اامحترى من خلال إج اء تعبيلات في االغة ااشفيية - أ
 snoitatpadA gnitirw rof رااكتصبة gnidaeR rof snoitatpadA
 & namheW(ريسص ب ىذا الأسلري في اأي .  استخبام أسلري تحليل ااراجبصت اتبسيط محترى اامراب اام اب تعلميص - ي
ااتلميذ ذا الاحتيصجصت ااخص ة  لى تكملة ااراجبصت  ن طايق ترزيع تعليمو في سلسلات ق ياة  )1891 nilhguaLcM
ركثياة، بحيث يستما تبايسيص مبة أطرل من اازمن اامعتصب، إذ في استطص تو أن يتعلم خطرة راحبة في ااماة ااراحبة، رىذا 
 .بلا شك سيخفف كثي ًا من  يء  عربة ااراجبصت ممص يؤبي في اانيصية إاى تكملتيص
ريق ب بو . تبايي ااتلاميذ ذري الإ صقصت اابسيطة  لى تعلم ميص ات تنظيم اامصبة اام اب تعلميص- ج
ااتي تسيل رتيسا  ملية اكتسصي اامعلرمصت  )sllikS lanoitazinagrO(ااميص ات ااتنظيمية 
 ,.la te ,sevarG(رااميص ات، ممص يؤبي إاى إكمصل ااراجبصت اامفارضة  لييم بصا ف ااب اسي 
). 6891
 : تعديل ومواامة البيية اوجتماعية اونفعالية -7
رُيق ب بو إيجصب عيئة سلركية سليمة تشجع  لى تعلم ذري الإ صقصت اابسيطة باخل ااف ل ااب اسي 
ااعصبي، حيث تقرم  ملية بمجيم بصاف رل ااعصبية  لى افت اض مؤباه أن الاحتكصك رااتفص ل عين 
 nosnhoJ & nosnhoJ(ااتلاميذ اامعصقين رااعصبيين سرف ينجم  نو  لاقصت عنصًء فيمص عينيم 
:  ، ريتطلي ذاك)6991،  صال ىصارن 1891
إ باب عانصمج منتظم لإبااة ااسلرك باخل غافة ااباس عيبف تعبيل ااعيئة ااسلركية اتنصسي رجرب تلاميذ من ذري  -
 . الإ صقصت اابسيطة
تنمية ااتقعل الاجتمص ي حيث يعصني ىؤلاء ااتلاميذ من اانعذ رالإىمصل من اامعلمين رمن أق انيم ااعصبيين اسعي  -
رايذا لا عب من إ باب ع امج من حيث . اامظصىا ااسلركية رااجسمية ااتي يتمتع عيص رلافتقصاىم إاى ميص ات ااسلرك الاجتمص ي
تييئة الأق ان ااعصبيين بصاف ل ااعصبي امزيب من ااتقعل الاجتمص ي من خلال اتجصىصتيم ااسلعية، رتعبيل اتجصىصت اامعلمين 
ااسلعية نحر ىؤلاء ااتلاميذ، إكسصي ااتلاميذ من ذري الإ صقصت اابسيطة ااميص ات الاجتمص ية اامنصسبة ازيصبة فاص ااتقعل 
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،  صال ىصارن 8891 moorG & ecnillaruG(الاجتمص ي من قعل الآخاين سراء كصنرا أق انًص  صبيين أر معلمين 
 ).4002
 :تعديل ومواامة أساليب تقديظ تلاميذ الدمج الت روي   -8
اعل من ااعرامل الأسصسية انجصح معبأ اابمج ااتابري ىر ااقيصم بمجمر ة من الإج اءات اتعبيل 
 مليصت تقييم  ىؤلاء ااتلاميذ بصاف ل ااعصبي، حيث تتنصسي ىذه ااعمليصت مع احتيصجصتيم ااخص ة 
ضعف في فيم تعليمصت : اانصجمة من خ صئص تميزىم  ن أق انيم ااعصبيين، فيم يعصنرن إمص من
الاختبصا أر في فيم الأسئلة نفسيص بسعي انخفصض ااقب ات ااعقلية ابعضيم، أر من  عربة في 
معصاجة اامعلرمصت شفييًص بسعي مشكلات الإب اك ااسمعي، أر من معصاجة اامعلرمصت ب ايًص، أر من 
 ,kciDم1102ااساطصري رالإمصم (قلق الامتحصن رالااتبصك اانصجم من ضعف الأباء في الاختبصا 
 la te ,nosinniK(ريتطلي ذاك ااقيصم بصلآتي . )5891 egdirdA & dooW ,2891
): 1891 nosirroM & notgnirraH,1891
 .تعبيل رمراءمة اختبصا ااف ل ااعصبي من حيث تعليمصت الاختبصا، ربنرب الاختبصا رت ميم الاختبصا 
ااتعبيلات ااخص ة عإج اءات تطعيق الاختبصا من حيث مشكلة ضعف اافيم، رالإب اك ااسمعي، رالإب اك ااب اي،  
 .ر بم إنيصء الاختبصا في رقتو اضعف  صمل اارقت، رااقلق رالااتبصك
تعبيل اارضع اامكصني لإج اء الاختبصا من حيث مشكلة ضعف اافيم، رااتشتت ااسمعي رااب اي، رااقلق، رمشكلة  
 .الااتبصك
تعبيل أسصايي إ طصء ااتقبي ات، فقب لا يتنصسي أسلري ااتقبي ات اااقمية أر ااكيفية مع بعض تلاميذ اابمج ااتابري؛  
ممص يجعلنص نلجأ إاى استخبام نظصم اانقصط اتقبيم ااعبيب من الأنشطة ااتي يؤبييص ااتلميذ؛ فعلى سعيل اامثصل يمكن 
% 01الاختبص ات ر% 03من ااباجة ااكلية ر% 04ترزيع ااباجصت بحيث تأخذ اامشصايع ااتي ينفذىص ااتلميذ 
ر لى ااعمرم ىنصك عبائل منصسبة يجي . الجيرب ااتي يعذايص ااتلميذ ب راة  صمة% 01الراجبصت ر% 01المشصاكة ر
أن يختصاىص اامعلم انظصم تقبيا ذري الإ صقصت اابسيطة بصاف ل ااعصبي، راعل من تلك ااعبائل اامنصسبة عانصمج ااتعليم 
اافابي ااذي يتضمن  لى الأىباف رمعصييا الأباء ااتي يمكن المعلم الاستعصنة عيص اتقريم أباء ااتلميذ رمبى تحقيقو 
من الأىباف % 08الأىباف ااتابرية ضمن فتاة زمنية معينة؛ فعلى سعيل اامثصل  نبمص يتمكن ااتلميذ من تحقيق 
مثًلا، عينمص ااذي يستطيع  )ي(ااتعليمية ضمن ااعانصمج اافابي ااخصص بو فإنو يمكن إ طصء ااتلميذ تقبي ًا يعصبل 
 .)أ(من الأىباف يستحق تقبيا % 59تحقيق 
:  تدررب معلمي برامج الدمج الت روي :  ال الاً 
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اعل من ااعرامل اامؤبية إاى نجصح تبايس ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل ااعصبي تزريب اامعلمين 
بصاكفصيصت ااتبايسية االازمة اعملية اابمج ااتابري؛ رلا سيمص فإن ترجو ااتابية ااخص ة في ااسنرات 
الأخياة نحر تطعيق فلسفة اابمج يفاض متطلبصت جبيبة  لى كل من معلمي ااف رل ااعصبية 
في معاض حبيثيمص  ن معا ات  )6891 smarbA & rosyeL(رمعلمي ااتابية ااخص ة، ريؤكب 
اابمج أن حاكة الاىتمصم عبمج اامعصقين في اامبااس ااعصبية قب أرجبت تفصرتًص كعي ًا عين الأبراا 
ااتي كصنت ملقصًة  لى  صتق اامعلمين في اامصضي رالأبراا ااتي أ بحت ملقصة  لى  صتقيم الآن؛ 
فعلى سعيل اامثصل إن اامعلمين ااذي ام يكرنرا بحصجة إاى معافة خ صئص ااطفل اامعصق رأسصايي 
رايذا ياى اابصحث أىمية . تبايسو أ بحرا بحصجة إاى ذاك بسعي بمج اامعصقين في اامبااس ااعصبية
إع از أبراا ركفصيصت كل من معلم ااف ل ااعصبي رمعلم ااتابية ااخص ة بصاف ل ااعصبي كماتكز 
. أسصسي في نجصح  ملية اابمج ااتابري 
 :  أدوار معلظ الفصل العادي وكفاياته -1
لا شك أن اابمج ينطري  لى تحبيصت متنر ة رمشكلات  بيبة، راكن ىذه ااتحبيصت راامشكلات 
يمكن اات بي ايص رااتغلي  لييص، إذ أ بل معلم ااف ل ااعصبي مصى ًا في ااتعصمل مع ذري 
 ،0991ااحبيبي (رقب أجمع ااكثيا من اامخت ين في مجصل ااتابية ااخص ة . الإ صقصت اابسيطة
 لى أن من أىم الأبراا ااجبيبة  ). la te ,nosnhoJ0991، 5791 neddneR ,4002 صال ىصارن 
امعلم ااف ل ااعصبي تتمثل في قباتو  لى إ باب ااخطة ااتابرية اافابية اكل تلميذ، رذاك من خلال 
: قيصمو بصلآتي
 .اكتشصف الاحتيصجصت ااخص ة التلميذ عرضرح 
تحبيب الأىباف ااتعليمية طريلة اامبى رق ياة اامبى بحيث تشتمل  لى قباة ااتلميذ  لى آباء  ملو مع نيصية ااعصم،  
 . عينمص تشمل ق ياة اامبى ااسلرك ااذي سرف يتم تح يلو
تحليل ااميمة ااتعليمية ااتي سيتم تعلميص بحيث يجي تجزئة أي ميصاة يتم تعلميص إاى ميصم فا ية؛ ممص يعطي اامعلم  
 .فيمًص أكثا الخطرات ااتي يجي أن يتعلميص ااتلميذ
ت ميم ااتعلم في مسترى ينصسي ااتلميذ، بمعنى تبايس مص يستطيع ااتلميذ أن يستجيي او أرًلا، رمن ثم زيصبة تعقيب  
 . ااميمة بشكل تبايجي
إ باب ااباس بشكل يجني ااتلميذ اارقرع في الأخطصء، بمعنى أن يكرن اختيصاه المراب ااتعليمية رااكتي ااب اسية اختيص ًا  
 . بقيقًص ينصسي قب ات ااتلميذ حتى يستجيي ايص برن أخطصء أر ااعمل  لى تقليليص الحب الأبنى
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راتحقيق ىذه الأبراا ااجبيبة امعلم ااف ل ااعصبي ُعذات جيرب كثياة من قعل اامخت ين في مجصل 
ااتابية ااخص ة، رذاك اتحبيب ااكفصيصت االازمة ااتي ينبغي  لى جميع ع امج الإ باب ااتابري سراء 
كصن قعل الإ باب أر أثنصء ااخبمة ااتأكيب  لييص، بحيث يتم إكسصعيص اجميع معلمي ااف رل ااعصبية 
ر لى سعيل اامثصل قصم . )م2102،  صال ىصارن neddeR8791، 0991ااحبيبي (
 كفصية ماكزية ذات  لاقة مبصشاة بصابمج ااتابري من 13في ب اسة او بصشتقصق  )neddeR8791(
اتخصذ :  كفصية خص ة عتعليم اامعصقين، رمن ثم رز يص  لى ستة مجصلات رظيفية تتضمن172عين 
ااترجييصت الاست اتيجية االازمة اتحقيق أىباف بمج اامعصقين، رقيصس الاحتيصجصت رتحبيب الأىباف، 
تخطيط الاست اتيجيصت ااتبايسية راستخبام اام صبا، رتنفيذ الاست اتيجيصت ااتبايسية راستخبام 
.  اام صبا، رتيسيا ااباس رتقريم ااتعلم
 : أدوار معلظ الت رية الخاصة بالفصل العادي وكفاياته  -2
بعب إ باا ااتشايعصت في كثيا من اامجتمعصت بشأن ترفيا ااتعلم اامنصسي اجميع اامعصقين في 
عيئصت أقل  زًلا رتقييبًا، ظيات ع امج متنر ة في تقبيم ااخبمصت اذري الاحتيصجصت ااخص ة تمتب من 
رأبى . رضعيم في ف رل  صبية ملحقة بصامبااس ااعصبية إاى بمجيم ب راة كصملة في تلك اامبااس
بصاطبع استحباث مثل ىذه ااع امج إاى ظيرا آ اء جبيبة تنصبي بصات بي اقضية الأبراا ااجبيبة 
امعلم ااتابية ااخص ة اتراكي مثل ىذه اامستجبات، راكي يتعصمل بصاباجة الأراى مع فئصت ااتلاميذ 
بأن الأخذ  )م1991ااقابرني (ذري الاحتيصجصت ااخص ة بصاف رل ااعصبية؛ ر لى سعيل اامثصل ينصبي 
بصلاتجصىصت اامعص اة في مجصل تأىيل اامعصقين يتطلي تعبيًلا في منصىج إ باب معلمي ااتابية 
 صال ىصارن (رير ي . ااخص ة بحيث يمكن تزريبىم بصاميص ات راامعلرمصت رالاتجصىصت اامنصسبة
، من خلال ب اسة او حرل مبى اكتسصي طلاي قسم ااتابية ااخص ة عجصمعة ااملك سعرب )م5991
الكفصيصت االازمة اتعلم ذري الاحتيصجصت ااخص ة بصامبااس ااعصبية، بصستحباث مقا ات جبيبة أر 
تطريا اامقا ات ااحصاية اتزريب ااطلاي بصاكفصيصت االازمة لإج اء ااتعبيلات اامطلربة راامعصاجصت 
.  ااخص ة في اامراقف ااتعليمية ااعصبية حتى تتلاءم مع تعليم ااتلاميذ اامعصقين بصامبااس ااعصبية
 te ,yhtrageH(رفي ضرء ىذه الآ اء ااجبيبة أجمع كثيا من اامخت ين في مجصل ااتابية ااخص ة 
أن الأبراا ااجبيبة امعلم ااتابية ااخص ة تتمثل في قيصمو  ),la te yawolloP9891, 1891 .la
: بصلآتي
تعليم ااتلاميذ ااذين في حصجة إاى اامسص بة اتنمية ميص ات معينة كصاق اءة رااحسصي باخل غافة ااباس امبة سص ة أر  
 .سص تين يرميص ً
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إاشصب معلم ااف ل ااعصبي في كيفية عامجة رتعزيز را  صبة تكييف اامنيج ااعصبي بشكل يسمل اتعليم اامعصقين باخل  
 .ااف ل ااعصبي كٍل حسي قب اتو
 .تعليم بعض ااتلاميذ اامضطابين سلركيًص أثنصء اايرم اامباسي حتى يتم تعبيل سلركيم رينتظمرن بصاف ل ااعصبي 
 .مليصت ااتشخيص را  حصاة ررضع ااخطة ااتابرية اافابية 
 .الات صل بصلآبصء رااييئصت رالأجيزة ااعصملة في مجصل الإ صقة 
 sugoR(راتحقيق ىذه الأبراا ااجبيبة امعلم ااتابية ااخص ة عذات جيرب طيبة من قعل اامخت ين 
رذاك من خلال تحقيق ااكفصيصت االازمة ااتي ينبغي  )م2102،  صال ىصارن 7891 amsreiW &
 لى جميع ع امج إ باب اامعلمين قعل ااخبمة ااتأكيب  لييص، بحيث يتم إكسصعيم اجميع معلمي ذري 
الاحتيصجصت ااخص ة اامأمرل استيعصعيم العمل في إطصا ااتعليم ااعصم؛ ر لى سعيل اامثصل أجاى كٌل 
ب اسة اتحبيب ااكفصيصت االازمة لإ باب معلم اابمج ااتابري  )1991 revaeW & srednaL(من 
 كفصية مرز ة  لى خمسة تجمعصت من ااكفصيصت تتضمن أ رل 23قعل ااخبمة، رتر ل إاى أىمية 
ااتابية ااخص ة، ااتخطيط ااتابري رااتقريم، الاست اتيجيصت ااتبايسية، اامعصاجصت ااخص ة باخل غافة 
. ااب اسة، رتعزيز ااتعليم
:  استنتاجات وتوصيات
في ضرء مص سعق يمكن ااتر ل إاى مجمر ة من الاستنتصجصت رااتطعيقصت ااتي يمكن الإفصبة منيص 
. في تخطيط ع امج بمج ذري الإ صقصت اابسيطة في ااف ل ااعصبي
:  اوستنتاجات: أوولاً 
يستخلص اابصحث بعب ىذا ااعاض رااتحليل امقرمصت نجصح  ملية بمج ذري الإ صقصت اابسيطة في 
ااف ل ااعصبي إاى أن ىنصك مقرمصت مطلربة  نب تطعيق ىذا اامعبأ الإنسصني، ريمكن إجمصايص في 
: الآتي
تحبيب اامعصييا ااتي تحبب مبى أىلية اامعصق اع امج :  ااتخطيط اامسعق اابقيق اجميع أبعصب  ملية اابمج اامتمثلة في -1
اابمج ااتابري من خلال فايق متعبب ااتخ  صت، رااتييئة اانفسية رالاجتمص ية اكل من اامعصقين رااعصبيين، را  يجصب شبكة 
ترا ل  لى قبا كعيا من ااكفصءة، را  ج اء تعبيلات في أسصايي ااتبايس ربنية اامحترى رااعيئة الاجتمص ية الانفعصاية 
 .رأسصايي تقبيم ااتلاميذ رمبى كفصءة ااعانصمج ااتابري اامقبم في تحقيق أىبافو
 مارنة اامنيج ااب اسي ااعصبي رمبى مراءمتو لاحتيصجصت اامعصقين بحيث يتيل فاص تنمية قب اتيم اامختلفة لأق ى  -2
 .)ااخبمصت اامسصنبة(حب من خلال ااب م ااتعليمي الإضصفي 
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 تبايي معلمي ااتعليم ااعصم رااتابية ااخص ة رأىمية تزريبىم بصاكفصيصت ااتبايسية االازمة اعملية اابمج ااتابري حتى  -3
 .يتمكنرا من تحقيق أبرااىم ااجبيبة
:  التطبيقات:  انيالاً 
في سعيل ترظيف ىذه الاستنتصجصت ااتي أسفات  نيص ااب اسة ررضعيص مرضع ااتنفيذ ااعملي ير ي 
:  اابصحث بمص يلي
 ضاراة ااتخطيط اامسعق اعمليصت اابمج اامستقعلية بشكل أ مق رمن خلال فايق متعبب ااتخ  صت يضم الآبصء  -1
 . راامعصقين أنفسيم بحيث يتم ااتاكيز في ااعباية  لى  مليصت ااتر ية رااتبايي
  بم ااشارع عتطعيق اابمج ااتابري في اامبااس ااعصبية قعل ترفيا ااكرابا اامبابة، رخص ة معلمي ااف رل ااعصبية  -2
 .رمعلمي ااتابية ااخص ة
 ااعمل  لى مسل ميباني الفئصت ااقصعلة البمج ااتابري رتحبيب مبى انتشصاىم رااعبء تبايجيًص في تطعيق  ملية اابمج  -3
 .مع ااحصلات الأكثا قصعلية البمج
 ااعبء بصاعمل في اختيصا إحبى اامبااس ااحكرمية اتطعيق  ملية اابمج فييص رأخذىص نمرذجًص مع رضع ااتقريم االازم  -4
 .ايص التعاف  لى الإيجصعيصت رااسلعيصت اامترقعة ج اء ذاك
 .  ااسعي في تنفيذ اابمج  مليًص منذ اام احل ااتعليمية الأراى عبءًا بماحلة مص قعل اامباسة -5
 تر ية اامجتمع من خلال اارسصئل الإ لامية بشكل مكثف  ن سيصسة اابمج رأىميتو رأىبافو ر ن مبى إمكصنية  -6
 . الاستفصبة ااماجرة في اامستقعل
.  ااترسع في إنشصء أقسصم ااتابية ااخص ة في ااجصمعصت؛ ممص يسص ب  لى ااترسع في  ملية اابمج -7
:  المراجع الع رية
اامجلب ) ااعلرم الإنسصنية: ااسلسلة أ(حصجة ااتابية ااخص ة في اامملكة ااعابية الأابنية اايصشمية إاى عانصمج ااتبايي أثنصء ااخبمة، ب اسصت : )0991(ااحبيبي، منى  -1
 .، ااعبب اا ابع،  مصن)أ( 71
ب اسة مسحية اع امج اابمج في اامملكة ااعابية ااسعربية، مجلة جصمعة ااملك سعرب – بمج ذري الاحتيصجصت ااخص ة في اامبااس ااعصبية : )4002(ااخشامي، سحا  -2
 .61العلرم ااتابرية رااب اسصت الإسلامية، اامجلب 
– مباسة ااجميع رمستقعل ااتابية ااخص ة، نبرة تجصاي بمج الأشخصص ذري الاحتيصجصت ااخص ة في برل مجلس ااتعصرن ااخليجي : )8991(ااخطيي، جمصل  -3
 .م8991 مصاس 4-2- ااتطلعصت رااتجصاي، اابحاين 
 .قضصيص رترجيصت، باا رائل النشا،  جمصن، الأابن– ااتابية ااخص ة اامعص اة : )8002(ااخطيي، جمصل  -4
 .، قضصيص رمشكلات في ااتابية ااخص ة، باا اافكا،  مصن، الأابن)8991(ااارسصن، فصارق  -5
 .ااتشخيص رااتقريم في ااتابية ااخص ة، باا اانصشا اابراي النشا رااترزيع، ااايصض: )1102(ااساطصري، زيبان رالإمصم، محمد  -6
– ااتطلعصت رااتجصاي – من اابمج إاى ااتأايف رالاستيعصي، نبرة تجصاي بمج ذري الاحتيصجصت ااخص ة في مجلس ااتعصرن ااخليجي : )م8991(صبق، فصارق  -7
 .م8991 مصاس 4-2– اابحاين 
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8-  نراصى لاص (1995) : ساابماصب ة صخاا تصجصيتحلاا يرذ ميلعتا ةمزلااا تصيصفكلا ميعصستكا ةجاب لرح برعس كلماا ةعمصجع ة صخاا ةيباتاا مسق يلاط ءا آ ءص قتسا
برعس كلماا ةعمصج ،ةيباتاا ةيلك ،ةيرباتاا ثرحباا زكام ،ةيبصعاا. 
9- ( __________1996) : ةيباتاا ةيلك ةلجم ،ًصيلق  نيفلختماا لصفطلأا ىبا ةي خشاا تصقلاعاا ةيمنت يف جمباا اثأ(سفناا مل ر ةيباتاا) نراشعاا ببعاا ،( ءزج1) ،
سمش ني  ةعمصج. 
10- ( __________2000) :ضصيااا ،ءا ىزاا ااب ،يبصعاا ل فاا يف ةطيسباا تصقص لإا يرذ سيابت. 
11- ( __________2004) : ايا عف ،عبا اا ببعاا ،ة صخاا ةيباتاا ةيميبصكأ ةلجم ،ونيسحت ةيجيتا تسار ملعتاا تصبرع  يرذ نم ذيملاتاا ىبا ي صمتجلاا لعقتاا كرلس
2004ضصيااا ،م. 
12- ( __________2004):ة صخاا ةيباتاا لصجم يف يبافاا يرباتاا جمصناعاا,ة صخاا ةيباتاا ةيميبصكأ,ضصيااا. 
13- ( __________ 2012) : ،ةيباتاا ةيلك ةلجم ،يبافاا يرباتاا جمصناعاا ذيفنتر باب إ لصجم يف ة صخاا ةيباتاا ملعم باب لإ ةمزلااا ةيميلعتاا تصيصفكلا حاتقم ار ت
 اعمتعس ،سبصساا ببعاا ،مرطاخاا ةعمصج2012م. 
14-  ايا عف ،ميلعتلا يمرقاا امتؤماا2012تصي رتاا ييتك ،نابرساا ،م. 
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